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ВОСПОМИНАНИЯ О НАШЕМ ДОРОГОМ ЧИТЕЛЕ: НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ, 
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ АКАДЕМИКА А.АГЗАМХОДЖАЕВА
MEMORIES OF OUR DEAR TEACHER: SCIENTIFIC LEGACY, THE LIFE PATH 
OF ACADEMICIAN A.AGZAMKHOJAEV
A bstract. М а қо л а д а  й ирик  ҳуқуқш унос олим, а кадем ик А н в а р  А гзам ович А гзамходж аевнинг ю билейи  муносабат и  
билан  ёрқин  ҳаёт йўли ва  фаолияти, илмий м е р о с и  эсга олинади.
A bstra ct. В статье приведены  светлая память ж изни  и  деятельности, н аучное  наследие выдаю щ его правоведа, 
академ ика  А н в а р а  А гзам овича  Агзамходжаева.
A bstract. This a rtic le  describes b rillia n t life  pa th  a n d  activities, scientific he ritage  o f  p rom in e n t law ye r a n d  acad e m ic  A nva r 
Agzam ovich  A gzam xod jaev.
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В эти дни, отдавая дань уважения памяти на­
шего дорогого учителя — академика Анвара Аг­
замовича Агзамходжаева, и оглядываясь в про­
шлое и оценивая настоящее, происходящие в на­
шей стране поистине революционные, историчес­
кие реформы, еще раз убеждаешься в масштабе 
его личности.
Казалось бы, он жил и плодотворно трудился в 
другую эпоху и сейчас другое время, изменилось 
общество, страна, пришли новые поколения лю­
дей. Однако в том, что составляет основу нашей 
сегодняшней жизни, его светлых перспектив, как 
справедливо признано, мы не можем не увидеть 
частицы, заложенные и оставленные нам своим 
преемникам дорогим нашим учителем Агзамход- 
жаевым Анваром Агзамовичом.
Глубокий исследователь, крупный организатор 
науки и образования, высокоинтеллигентный, не­
заурядных способностей, таланта, энциклопедичес­
ких познаний во всех отраслях права и вместе с 
тем очень тонкий, скромный, доброжелательный, 
но принципиальный человек, оставил после себя 
бесценное наследство для всех нас.
Выступая на торжественном собрании, посвя­
щенном 25-й годовщине принятия Основного за­
кона страны Президент Республики Узбекистан 
Ш.Мирзиёев сказал: «Отмечая сегодня 25-летие 
нашей Конституции, мы с глубоким уважением вспо­
минаем заслуги тех, кто внес неоценимый вклад в
её разработку и принятие». Безусловно, в числе 
первых, чьё имя всегда будут помнить в нашей 
стране -  имя Анвара Агзамовича Агзамходжае­
ва, учёного, который, не только непосредственно 
участвовал в разработке Основного закона, яв­
ляясь заместителем руководителя рабочей группы 
по подготовке проекта Конституции, но и многое 
сделал в деле формирования правовых основ, 
обретшего независимость государства Узбекистан.
В исторической памяти нашего народа акаде­
мик А.Агзамходжаев -  запечатлен как крупный 
учёный, блестящий педагог, внесший огромный 
вклад в развитие юридической науки и образова­
ния.
Он — первый ректор созданного в 1991 году 
Ташкентского юридического института. Сотни его 
учеников, в том числе и мы, получили из его рук 
путевку в большую науку, путевку в жизнь. И сей­
час, когда в нашей стране ведется очень большая 
работа по коренному улучшению, совершенство­
ванию системы юридического образования, под­
готовки юридических кадров, все мы — юристы 
нашего поколения, не можем не вспомнить, что 
именно при нем, под его руководством была со­
здана замечательная школа подготовки юридичес­
ких кадров для государственного аппарата, пра­
воохранительной, судебной системы, органов про­
куратуры и юстиции, превосходный научный по­




А.Агзамходжаев был видным государственным 
и общественным деятелем, в разные годы рабо­
тал первым заместителем министра высшего и 
среднего образования, юстиции, академиком — 
секретарем отделения Академии Наук. Он пред­
ставлял отечественную юридическую науку во 
многих международных научных форумах, офици­
альных межгосударственных симпозиумах (во 
Франции, в Финляндии, Бельгии, Венгрии, Алжи­
ра, Албании, Монголии, во всех республиках Со­
ветского Союза), избирался вице-президентом 
Ассоциации политических науки членом междуна­
родной Ассоциации юристов-демократов, членом 
редколлегии общесоюзного журнала «Правове­
дение». Он внес большой вклад в разработку кон­
ституций Венгрии, Монголии, Йемена, будучи дей­
ствительным членом и консультантом рабочей ко­
миссии по выработке проектов конституций этих 
стран, что является реальным вкладом в развитие 
государственно-правовых систем этих стран и про­
явлением международного масштаба личности 
академика А.А.Агзамходжаева.
Являясь членом Конституционного надзора 
СССР, первым председателем Национального 
комитета по правам человека Республики Узбе­
кистан (и она продолжалась до самых последних 
дней его жизни) в те непростые годы обретения 
независимости, когда ломались, решительно де­
монтировались сами основы государственного 
устройства, он многое сделал для формирования, 
становления национальной государственности 
Узбекистана, основанной на новых для нас прин­
ципах демократического правового государства.
Анвар Агзамович Агзамходжаев вел очень боль­
шую законотворческую деятельность, он очень 
активно сам непосредственно участвовал в каче­
стве разработчика законопроектов, в подготовке 
проектов многих законопроектов, нормативно­
правовых актов Республики и очень эффективно 
привлекал к этой работе профессорско-препода­
вательский состав, аспирантов, докторантов юри­
дического факультета, а позже юридического ин­
ститута.
Академик Анвар Агзамович был первым и един­
ственным председателем Союза юристов Узбеки­
стана, членом Президиума Союза юристов Со­
ветского Союза. На этом посту он многое сделал 
для выработки программы правового воспитания, 
правового просвещения, консолидации усилий 
юристов (ученых, практиков), всей судебной, пра­
воохранительной системы, научной общественно­
сти на выполнение задач формирования в нашей 
стране правового государства.
Об Анваре Агзамовиче, удивительно разносто­
ронне одаренном человеке, можно писать много.
Но поскольку имя учёного живет в его учени­
ках и его научных трудах, нам особо хотелось бы
отметить огромное значение его научного насле­
дия. Безусловно, научные труды А.Агзамходжае- 
ва, посвященные наиболее актуальным пробле­
мам государствоведения, составляют значитель­
ный исторический пласт нашей юридической на­
уки и практики. Вместе с тем, важно понимать, что 
его научные труды, гражданская позиция и прин­
ципы, которыми ученый руководствовался всю 
жизнь имеют чрезвычайно важное значение и в 
наши дни — в период осуществления глубоких де­
мократических преобразований во всех сферах 
жизни общества и государства.
Важнейшим условием формирования эффектив­
ной правовой политики любого общества являет­
ся историзм, и благодаря научным трудам А.Аг- 
замходжаева, в которых дается системное, деталь­
ное изложение истории конституционного строи­
тельства в Узбекистане, мы имеем четкое пред­
ставление о предпосылках нашей современной 
государственности.
При этом, что особенно важно, труды учёного 
содержат теоретико-методологические модели 
совершенствования системы государственного 
управления в условиях проведения общественно­
политических реформ.
Насыщенная яркими историческими событиями 
жизнь А.Агзамходжаева -  пример, особенно для 
молодежи, беззаветного служения учёного своей 
Родине, своему народу. В ту советскую пору, ког­
да патриотизм, отстаивание интересов своей рес­
публики могли вызвать обвинения в национализ­
ме, Анвар Агзамович издает ряд глубоких по со­
держанию работ, посвященных фундаментальным 
и прикладным проблемам вобласти теории госу­
дарственного суверенитета, которыеи сегодня зву­
чат особенно актуально. Он — автор более ста 
научных трудов по наиболее актуальным направ­
лениям современного государствоведения. Как 
справедливо отмечают коллеги Анвара Агзамо- 
вича лучшие труды стали настольными книгами и 
пособиями для многих специалистов не только 
нашей страны, но и за рубежом. Его труды можно 
встретить в университетах ближнего и дальнего 
зарубежья, в том числе американских, английских, 
немецких, французских.
Агзамходжаев Анвар Агзамович — основатель 
известной далеко за пределами страны школы 
административного права. И сейчас, в связи с 
активно проводимой административной реформой 
в нашей стране, мы убеждаемся в актуальности, 
значимости его трудов по административному 
праву, государственному (конституционному) пра­
ву, прогнозов, выводов и рекомендаций в области 
государственного строительства и управления, по 
вопросам централизации системы, компетенции 
государственных органов и административно-тер­
риториального управления, развития юридического 








































































































академика Агзамходжаева, выработанные им пред­
ложения по оптимизации системы управления пред­
ставляют большой интерес и в контексте реализу­
емой в стране Концепции административной ре­
формы. Так, в соответствии с Указом Президента 
Республики Узбекистан от 22 января 2018 года 
«О государственной программе по реализации 
Стратегии действий по пяти приоритетным направ­
лениям развития Республики Узбекистан в 2017­
2021 годах в «Год поддержки активного предпри­
нимательства, инновационных идей и технологий» 
предстоит огромная работа по дальнейшей мо­
дернизации системы государственного и обще­
ственного строительства. В частности предстоит 
реализовать меры по пересмотру задач и струк­
тур органов исполнительной власти, повышению 
самостоятельности руководителей министерств, 
ведомств и органов государственной власти на 
местах, передаче отдельных полномочий централь­
ных органов местным органам власти.
Как справедливо отмечают в своих воспоми­
наниях его коллеги, он редко оставался один, его 
всегда окружали профессора, студенты, аспиран­
ты, юристы, историки, философы, пожилые и мо­
лодые люди. Нельзя не отметить искреннее, за­
ботливое отношение Анвара Агзамовича к нуж­
дам пожилых ученых, преподавателей, сотрудни­
ков нашего «альма-матер». В связи с этим, значи­
тельное внимание он проявлял к деятельности 
общественных организаций, профсоюзной орга­
низации.
В профсоюзный комитет включались самые 
авторитетные преподаватели, сотрудники, студен­
ты. До сих пор с теплотой помним и чтим очень 
уважаемых нами в коллективе и работавших тес­
но с Анваром Агзамовичом Агзамходжаевым та­
ких руководителей наших общественных органи­
заций, как Билол — ака Самарходжаев, Ботир — 
ака Хидоятов, Икром — ака Закиров, Мухиддин — 
ака Саидахмедов, Нигматжон — ака Джакипов, 
Камол-ака Иркаходжаев, Шоакбар — ака Шо- 
рахметов, Зайниддин -  ака Исламов, Халим — 
ака Бабаев,Шухрат — ака Джалилов, Узак — ака 
Базаров, Мурат — ака Азимов, Эминжон-ака Эган- 
бердиев, Юлдаш -  ака Каракетов, Мубин -  ака 
Махбубов.
Почти ежедневно, мне по долгу службы, при­
ходилось быть свидетелем того, как Анвар Агза- 
мович совместно с общественными организация­
ми, профсоюзным комитетом и комитетом союза 
молодежи решал различные социально-бытовые 
и другие вопросы, проблемы студентов, сотрудни­
ков, очень заботливо относился к коллегам и сту­
дентам. В этой связи, вспоминая обо всем этом, 
нельзя не проявить искреннего уважения и благо­
дарности Руководителю нашей страны за особое 
отношение к пожилым, заслуженным людям, вете­
ранам, нашим академикам, за поддержку нако­
нец-то проводимых сейчас в нашей республике 
мероприятий, связанных с торжественными юби­
леями действующих и ушедших из жизни выдаю­
щихся ученых, специалистов, педагогов, писателей, 
художников и других творческих деятелей нашей 
страны.
Многим моим коллегам хорошо известно осо­
бое, отеческое отношение Анвара Агзамовича 
Агзамходжаева к организации и деятельности 
Союза молодежи. Благодаря его поддержке и вни­
манию Союз молодежи решал очень многие воп­
росы в жизни нашего коллектива, касающиеся 
поощрений, дисциплины и другие, весьма активно 
влиял на принятие решений ученым советом, на 
собрании профессорско-преподавательского со­
става и студентов. Чувствуя себя сопричастными к 
принятию важных решений наша молодежь, сту­
денты становились достаточно самостоятельными, 
мыслящими, активными, с чувством долга, ответ­
ственности взрослели, набирались опыта, навы­
ков управления, формировалась их активная жиз­
ненная позиция, и по праву они выдвигались в 
руководители различных общественных и государ­
ственных структур республики. И это очень хоро­
шо помнят многие выпускники нашего «альма-ма­
тер», как вышедшие на пенсию, так и успешно 
работающие до сих пор в органах государствен­
ной власти и управления, правоохранительной 
системы, академических, научных и других госу­
дарственных и общественных организациях нашей 
страны. И это, безусловно, соответствует тому, к 
чему настойчиво призывает и решительно реали­
зовывает Руководитель нашей страны (сам в те 
годы очень видный деятель Союза молодежи), вклю­
чая представителей Союза молодежи во все орга­
ны государственной власти и управления и предо­
ставляя им реально широкие полномочия в соци­
ально-общественной, государственно-правовой 
жизни нашей страны.
Анвар Агзамович с большим уважением отно­
сился к людям, очень любил молодых людей, и они 
отвечали ему тем же. И поэтому не случайно до 
сих пор память о нашем дорогом учителе остает­
ся очень яркой.
Раскрыть более или менее полно суть и содер­
жание научного наследия нашего УСТОЗА А.Аг- 
замходжаева в небольшой статье задача невы­
полнимая: оно многогранно и высоко значимо. 
Важен сам вывод, который заключается в том, что 
нам -  сегодняшнему поколению юристов, 
в условиях, когда юридическая наука переживает 
непростые времена, открывает новую для себя 
страницу государственного строительства крайне 
необходимо еще и еще раз возвращаться и глу­
боко изучать научные труды наших учителей. И, 
безусловно, особую ценность для нас представ­
ляет научное наследие академика А.Агзамходжа- 
ева, уроки жизни нашего учителя.
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